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【Abstract】 Objective: To investigate whether the effect of emotional conflict varied depending on positive or negative
target. Methods: 26 normal university students were recruited in this experiment. An emotional Flanker paradigm was
adopted with schematic faces as stimuli. The subjects were asked to judge whether the valence of the foveal target was
positive or negative. Results: When the target face was positively valenced, there was significant emotional conflict effect.
But no obvious emotional conflict effect was observed when the target was negative. A complementary experiment excluded
the possibility that such dissociation was due to perceptual differences between the target stimuli. Conclusion: The effects
of emotional conflict differ with positive or negative target. Our findings suggest that the emotional valence of target stimuli
should be deliberately considered in future studies on emotional conflict.





































N－N－N 和 P－P－P 为两种一致刺激，P－N－P 和 N－P－
N 为两种冲突刺激，每种类型的试次（trial）数均为









Prime 程序呈现刺激。 被试离电脑屏幕 60 厘米左
右。 实验中，首先呈现白色“＋”号 500 毫秒，然后呈
现 Flanker 刺激，如果被试在 2000 毫秒内做出反应
则刺激立即消失，否则就算作错误反应。每个试次之
间的时间间隔为 1000毫秒。 小人脸的直径为 1.5厘
米，视角约为 1.43o；中心的目标人脸和旁侧人脸之
间相隔 0.8厘米，视角约为 0.76o。 人脸轮廓为白色，
呈现在黑色背景上。 正式实验前，被试先进行练习。
1.5 统计分析
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